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現代中国学会 学会賞 ・努力賞[2001年度]
愛知大学現代中国学会では学生会員の卒業研究の優秀作に、現代中国学会学会賞 ・現
代中国学会努力賞を授与しています。 これは、指導教員が推薦した卒業研究の中から、
選考委員会の公正厳重な審査を経て選抜、授与されるものです。2001年度の受賞卒業研
究は下記の通りです。
◎学会賞
大坪千晴
栗田 諭
水野真言
◎努力賞
伊藤千夏
壁谷基子
佐々木洋明
趙 彦民
丹羽佑介
古田晋也
三輪泰子
向川俊浩
渡部玲子
中国のファーストフー ド業の台頭と発展
漫画 ドラえもん擬声語 ・擬態語小辞典
台湾アイデンティティの誕生と形成(本誌Vol.16に掲載予定)
雲南省西双版納の僚族の住居
一 雲南省西双版納俸族自治州抄海県の事例をもとに一
「旅」の観点から見る異文化
中国の環境問題の現状 と課題一 天津のケーススタディーを含めて一
中国帰国者の異文化適応
漫画を通 じて見る日中戦争一一日中漫画の戦争役割一
日韓戦後補償問題
日中婚姻観異同
中国のWTO加盟 とIT産業に与える影響
20年代上海都市文学一 『春風沈酔的晩上』と 『上海』から一
263
